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 Разработка технологий механической обработки – сложная 
многогранная задача на данном этапе неподдающаяся полной 
автоматизации. Несмотря на это вычислительная техника позволяет 
значительно повысить производительность труда технолога, качество 
разработанных технологий. 
 Практика разработки технологий с использованием средств 
автоматизации выявила потребность в разнообразных программных 
средствах повышающих производительность труда технолога. 
 Условно набор технологических программных средств можно 
разделить на несколько уровней по степени автоматизации и гибкости. 
 Первый уровень – используются наиболее общие программы - 
технологические калькуляторы. 
 Второй уровень – использование технологических примитивов – 
большого набора узких проектов – решающих отдельные части 
технологической задачи (обработка конуса, параллелепипеда). Часто 
технологический проект можно свести к последовательному 
использованию ряда примитивов, что значительно снижает общее 
время разработки технологий. 
 Третий уровень – использование технологических проектов 
полностью автоматизирующих разработку технологического процесса 
типовых деталей – метизов, ножей, фланцев и т.д. Этот уровень 
ограниченно применим т.к. проекты целесообразно выполнять только 
на часто повторяющиеся детали, имеющие типовую геометрию.
 Четвертый уровень предполагает оптимальное разделение задач 
между технологом и машиной. В систему вносят не только данные о 
геометрии детали, но и дополнительные требования к 
технологическому процессу в декларативной форме. Если 
дополнительная информация технологом не указана решение 
принимает система, используя заложенные в нее общие планы 
обработки деталей данного типа. 
 В докладе будут представлены разработки БМО УГМ в области 
автоматизации разработки технологических процессов. 
 
